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3 a  e a h o e p o b h h  nPA BO irac c  t>
B CTAPHTE BBJETAPCKH nAMETHHIJH
B cnaBHCTHKaTa BeHe e ycTaHOBeHO, ne HaH-CTapnaT öbJirapcKH k h p h j i -  
c k h  npaBonHC e ö h ji  epHoepoB. ^ByepoBaTa KHpHjmpa ce e noaBHJia, KaKTO Moxce 
pa ce npepnojiara, o k o jio  cpepaTa Ha X Bea no BpeMeTO Ha pap IIen .p . B raaro - 
jiHuaTa Hafi-CTapHaT epHoepoB npaBonnc e c „í>“ . OTKpHBa ce b  HaKOH Hacra Ha 
CunaiícKiiH ncanmup (Amim 1930) h  b  ennrpa<f)HKaTa o t  CeBepoH3TOHHa Ebara- 
pna. Hafi-ppeBeH b  TOBa OTHOineHHe e HapnncbT o t  c . HepHorjiaBijH, IIIyMeHCKO 
(Velceva 2000). H a^nnctT  e c tc  marojiHua, c öyKBa °p b  cnepKOHCOHaHTHa no3H- 
pna h  cí.c CTapa pncTpnöynHa Ha öyKBHTe 3a Ha3ajiHH ctniacHH. OaKTbT, ne Ha 
„i>“  b  ntpBaTa epHoepoBa KHpHJiHpa cbOTBeTCTBa „ t>“  b  CTapaTa rjiarofiHija npn 
TOBa b  epHH h  c tin  reorpa<})CKH apeaa ce Hyacpae o t  oöacHeHHe. Moxce 6 h  t o  ce 
Kpne b  H33BaHHaTa Ha öyKBHTe 3a „epoBe“ . B napnxcKHa Abecedarium Bulgári­
áim  Ha3BaHHaTa Ha Te3H öyKBH ca „ep“ 3a „b“ h  „naep“ 3a „b“ ( b >k . KME: I, 20­
21, 23). ü o  Bcana BepoaraocT epHHCTBeHaTa epoBa öyKBa (b) b  Haö-paHHaTa k h - 
pHjiHpa e HMaaa Ha3B3HHe „ep“ , a c TOBa Ha3B3HHe e örnia CBbp3aHa öyKBaTa -9 
(b) b  rjiaroJiHpaTa. Tana k h p h j ic k o t o  b e 6n.no 3aMeHeHO c „b“ b  raaroaHnecKHa 
epHoepoB npaBonnc.
KnpHjiCKnaT „b“ e b b 3 m o >k h o  pa npon3xoacpa k 3 k t o  o t  rjiarojiHHecKOTO 
Taaa h  o t  -9. K h p h j ic k h h t  npaBonnc caMO c „b“ oneBHpHO ce e e noaBHji cbmo 
m h o t o  paHO. nbpBHTe caynan ca b  H a d n u c a  n a  H o c i h  o t  TeKe Ko3aypaca (H3 - 
öyji). B. HBaHOBa e CKHOHHa pa oTHece t o 3 h  papnnc popn k b m  Kpaa Ha IX Bea 
(ÜBaHOBa 1955: 99; cpB. MepbiHpeBa-nonKOHCTaHTHHOB 1984: 34). .Zlpyr paHeH 
caynaö e H a d n u c b m  n a  H h Ha H3TOHH3Ta Kpenocraa CTeHa o t  BbTpeniHHa rpap 
(J I h c h p o b  1979: 182). T o 3 h  npaBonnc ocTaBa nonyaapeH b  CTapoöbJirapcKaTa 
ennrpa(J)HKa. Ha Hero ca HanncaHH MHoacecTBO HapnHcn, KaTO oöpa3pn o t  Hero 
MoaceM pa b h ^ h m  HanpHMep cpep M ypcjiam n apcK u m e n cw em H uifu  (Mnxanjia 1964) 
n Ha Haü-CTapHH aMyjieT npoTHB h o k h t  o t  c . OpbppH, ^ o ö p h h k o  (,H,OHHeBa- 
nonKOHCTaHTHHOB 1988, 1994; )Q(oHHeBa-neTKOBa-HHHOB-napymeB 1999).
HaR-paHHHTe H3BecTHH 3acera k h p h j ic k h  ptKonncn o t  X BeK caMO c „b“ 
ca E huhckuh anocmon (MnpHeB-KopoB 1965) n VudojiCKume nucmoee (MnHHeBa 
1978: 18-24). ruarojinHecKHTe öyKBH b  Hafi-ppeBHHH cjiaBKHCKH t c k c t  Ha Ano- 
CTona, 3aepHO c oöipn nepra b  pBaTa pbKonnca KaTO HaKHOHeHOTO HapacHO b h -  
caipo nncMO, ÖyKBaTa v c ptnöoKa nauiKa h  traoBaTa 4>opMa, k o h t o  HanoMHa Ha
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n n arojiH H ecK O  v, n o n r a  niJiH O T O  OTCBCTBHe H a öyK B H  3a HOTyBaHH n ia c H H  
(e^HHCTBeHOTO H3KJiK)HeHHe e  y n o T p e ö a T a  H a ia  b  Ehuhckur anocmon, k o h t o  c e  
c p e u j a  8 n t r a ,  6  o t  k o h t o  c j i e #  rb) noA C K a3B aT  BpB3KH H a T e3H  A B a naM eT H H ica c 
ru a ro J iH H ecK a T a  T p a A H in ia . T e  ch n p n u n n a T  h  n o  A p y r a  o co ö eH O C T H  b  n a n e o r p a -  
(^HHTa h  b  n p a B o n n c a ,  k o h t o  c e  n p o c j ie f lX B a T  b  K H p n jicK aT a r p a a r a iH a  h m c h h o  n o  
naM eT H H U H , 6 j ih 3k h  a o  e ^ H o e p o B H a  k h p h jic k h  n p a B o r m c  c „i>“ : c j ie ^ H  o t  5 c A H a- 
KpH TH neH  3h b k  h  o t  A B eT e cT p aH H , H e c r a  y n o T p e ö a  H a A B o e T o n n e  b m c c t o  e A n a  
TOHKa K a r a  n p e n H H a T e jie H  3H 3k , e p n  c b c  C B tp 3 B a m a  n e p T a  M e>Kfly A B aT a e j ie M e H -  
T a H a  ö yK B aT a, k 3 k t o  h  o ö ih h  o c o ő c h o c t h  H a p a3n oA O xceH H eT O  H a C T paH H paT a, 
KaTO H e c n a 3 B a H e  H a npaB H JioT O  3 a  npeH O C  h  K O J ieő a em  c e  6 p o n  p e A O B e  b  p b k o - 
n n c a  ( bxc  h  Tót 1975, 1978, 1980, 1985; E oa,zpK H eB 1995).
CTapnsT rjiarojiHHecKH ennrpa^CKH naMeTHHK o t  c . HepHorjiaBun c eA- 
HoepoB npaBonnc c „ b “  nocraBa c b u i o  b b >k h h  BtnpocH. KaKTO ötjirapcKHTe ap- 
xeoji03H ycTaHOBHxa, b  a h c iju h o t o  c . HepHoraaBUH e HMajio t o jih m  MaHacrapcKH 
KOMnjieKC, CBBp3aH KaKTO c üpecjiaB, TaKa h c flpBCTbp npe3 ntpBaTa nojiOBHHa 
h  o k o jio  cpe^aTa Ha X  BeK (TeoprHeB 2003: 77). üpeano jia ra  ce, ne b  HepHO- 
TJiaBUH e ÖHJia n3BBHrpajiCKaTa pe3HAeHijHa Ha ^pBcrbpcKHB MHTponojiHT, a no- 
k b c h o  h  Ha ÖBJirapcKHB naTpnapx ^aMHH (nax TaM, 75), KaTO b  Hea e <J>yHKijHO- 
Hnpaji h  npeflCTaBHTeneH k h h j k o b c h  peHTbp. CtmecTByBaHeTO Ha nncMeHO cpe- 
AHine c e^HoepoB npaBonnc c „t>“ b  t o 3 h  ceBepoH3TOHeH Kpafi npe3 X  BeK e Baxc- 
h o  OTKpHTHe. Ilo  Bcaxa BepoxTHOCT T03H (|)aKT HMa Bpt3Ka c pa3npocipaHeHHeTO 
Ha npaBonnca c „ b “  b  CeBepHa ^oöpyaxca.
O k o jio  970 r. EB jirapC K H H T n a T p n a p x  J\sím%h n p e M e c r a a  CBoeTO c e f la j in -  
m e  o t  /Jp B C T b p  b C p e j j e u  (C T aH H eB a 1999). IIp eM ec T B aT  c e ,  n o  b c b k 3 B e p o a T -
HOCT, H KHHJKOBHHHH OT HerOBHX KpBT 3aeflHO C KHHTH, nHC3HH Ha KHpHJIHIia H
rjiarojrapa (BejmeBa 2010). Mo)Ke Aa ce npejjnojiara, ne epe# ptKonncHTe e 
HMajio n c e^HoepoB npaBonnc c „b“ , a cpejj KHHHCOBHHUHTe, nncann c TaxaBa 
npaBonncHa npaKTHKa. O t  Cpejjeu npaBonnctT c „ b “  h  Bene c T.Hap. „CMeceHH 
h o c o b k h “  3anoHBa Aa ce pa3npocTpaHXBa uinpoxo b  p 33j ih h h h  cKpnnTopHH. 
B c h h k h  k b c h h  ptK onncn, nncaHH c rjiarojinpa, ca e^HoepoBH, c „ b “  ( b >k . B e j i n e -  
Ba 1999).
Heujo noBene -  ejjHoepoBa nncMeHa npaKTHKa c „b“ ce npeHaca h b 
X tpBaTCKO. PaHHHTe XBpBaTCKH ptKonncHH OTKBCJienn n ennrpa^CKH naMeT- 
hhuh ca e^HoepoBH, c „b “. H3KjnoHeHHe npaBXT caMO Asa naMeTHHKa, kohto ca c 
e^HoepoB npaBonnc c „b“ -  ABeTe kojiohh TeKCT c KBCHa rjiarojinna Ha ji. 29c, 
29d h 30a b CTapoÖBJirapcKOTO AceManueeo eeanaenue h ABaTa 3ana3eHH jiHCTa 
ot XBpBaTCKHB MuxaHoeunee anocmon ot XII BeK (bxc. noApoÖHO y BenneBa 
1999: 111-113; 138).
Ot bchhkh paHHH khphjickh npaBonncHH CHCTeMH 3HaHHTejiHO pa3- 
npocipaHeHHe npe3 X Ü -X IH  BeK hmbt eAHoepoBHTe c „b“ . TipHOBCKaTa uiKOJia
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npoMeHa Ta3H npaKTHKa npe3 XIV BeK h Bt3pa>K,na ynoipeöaTa Ha flBaTa 3HaKa 
3a „ep“ b npaBonnca.
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